




Johor  Bahru,  27  Mac­  Kumpulan  Duta  Jauhar  Universiti  Malaysia  Pahang  (UMP)  di  bawah  Persatuan  Anak­Anak  Johor
(ISKANDAR)  dengan  projek  ‘Community  Economic  Development  Programme’    telah merangkul  anugerah  perak  dalam
Majlis  Anugerah Kongres Duta  Jauhar  3.0  baru­baru  ini.   Majlis  dirasmikan  oleh Menteri  Pendidikan  Tinggi, Datuk Seri
Idris Jusoh itu diadakan di Universiti Kuala Lumpur MITEC, Pasir Gudang Johor.
Penganjuran majlis anugerah  ini diadakan bagi memberi pengiktirafan serta penghargaan  terhadap usaha,  tenaga dan
komitmen  para  peserta  dan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  menjayakan  Program  Duta  Jauhar  3.0.  Turut  hadir
Pengerusi  Jawatankuasa  Kesihatan,  Alam Sekitar,  Pendidikan  dan  Penerangan  Johor,  Datuk  Ayub  Rahmat wakil  rasmi
Menteri Besar Johor, Dato' Mohamed Khaled Nordin.




masing.  Program  Duta  Jauhar  ini  diletakkan  di  bawah  pengawasan  Yayasan  Pelajaran  Johor  (YPJ)  yang  telah  masuk
tahun ketiga penganjurannya.
   





mengembangkan  projek  tanaman  ini  di  negeri  Pahang  pula  bagi  membantu  gplongan  asnaf  untuk  meningkatkan
pendapatan mereka.
Manakala  bagi  pengarah  program,  Muhammad  Alif  Mahiddin,  23  yang  merupakan  pelajar  tahun  3  dari  Fakulti
Kejuruteraan  Kimia  &  Sumber  Asli  (FKKSA)  berkata,  segala  jerih  perih  kumpulan  mereka  menjalankan  projek




terbabit malah  dapat memberi  pendedahan  kepada mereka  sendiri  tentang  ilmu  pertanian  dan  perniagaan,”  katanya.




seorang mualaf  bersyukur  telahpun  dipilih  untuk mengikuti  program  ini.  Di  samping  berkebun,  beliau  juga menanam
cendawan  ini  sebagai  pendapatan  tambahan  kepada  keluarganya  dengan  menjual  cendawan  di  kedai­kedai  makan,
orang perseorangan serta pemborong yang datang membeli.
Majlis  turut  menyaksikan  kesemua  28  kumpulan  Duta  Jauhar  dari  seluruh  IPT  terlibat  menerima  pengiktirafan  dalam
usaha mereka menjayakan projek duta Jauhar 3.0.  Anugerah Permata telah dimenangi pelajar Universiti Sains Malaysia
(USM) dengan projeknya ‘RLE Mobile Carwash’. Dalam majlis yang sama menyaksikan para pelajar UMP turut menerima
watikah pelantikan untuk Projek Duta Jauhar 4.0.
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